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O autismo é um transtorno de desenvolvimento, manifestado tipicamente antes dos três anos de 
idade e caracterizado por um comprometimento de todo desenvolvimento psiconeurológico, 
afetando tanto a comunicação (fala e entendimento) quanto o convívio social. Há um 
comprometimento nas áreas de cognição, linguagem e no desenvolvimento motor e social. Devido 
a isso é tão importante um cuidado especial da equipe de enfermagem para com essas pessoas. 
Até o momento, não se alcançou a cura para o autismo, o tratamento visa ajudá-los a alcançar 
independência para atividades diárias, como vestir-se e se higienizar. A relação do enfermeiro com 
pacientes autistas, tem como principal papel ser um agente de socialização, enquanto que, junto à 
família, o enfermeiro tem um importante papel de educador. Abordar a percepção do profissional 
enfermeiro frente ao atendimento ao portador do autismo e perceber como o profissional vê seu 
papel e sua importância diante do tratamento. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, de natureza 
qualitativa. O participante da pesquisa foi uma profissional enfermeira que tem experiência na 
atuação com crianças portadoras de autismo. A coleta aconteceu em novembro de 2015, por meio 
de um questionário semiestruturado. Com a resposta da profissional se observou a importância da 
enfermagem no tratamento da criança autista, buscando independência desse cliente dentro da 
sua realidade e limitações. O papel do enfermeiro dentro da equipe multidisciplinar de 
acompanhamento do cliente autista torna-se de suma importância favorecendo as atividades 
adequadas, orientação à alimentação adequada, dentre outros.  
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